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ционирование в этом звене приводит к снижению эффективности системы управления себестои-
мостью в целом. 
В процессе анализа исследуются затраты, формирующие себестоимость продукции, определя-
ются факторы влияющие на ее уровень и выявляются резервы ее снижения. По результатам анали-
за производится оценка функционирования системы управления формированием себестоимости, 
выражающаяся в определении степени достижения заданных ею параметров . 
В процессе анализа себестоимости продукции животноводства ставятся следующие задачи: 
– объективная оценка выполнения плана по себестоимости и ее изменения относительно про-
шлых отчетных периодов, а также соблюдения действующего законодательства, договорной и фи-
нансовой дисциплин; 
– обеспечение центров ответственности по затратам необходимой аналитической информацией 
для оперативного управления формированием себестоимости продукции; 
– оценка динамики затрат по составу и структуре; 
– расчет отклонений фактически достигнутого уровня затрат от запланированной (или от до-
стижений предыдущего периода) величины; 
– обоснование причин возникающих отклонений и разработка вариантов их устранения; 
– изучение влияния факторов на изменение уровня себестоимости; 
– выявление резервов снижения себестоимости продукции; 
– объективная оценка деятельности предприятия по использованию возможностей снижения 
себестоимости продукции и разработка мероприятий, направленных на освоение выявленных ре-
зервов; 
– содействие выработке оптимальной величины плановых затрат, плановых и нормативных 
калькуляций на отдельные виды продукции. [3, c. 16] 
Характер этих задач свидетельствует о большой практической значимости анализа себестоимо-
сти продукции в хозяйственной деятельности организации. 
Особую актуальность проблема снижения себестоимости приобретает на современном этапе. 
Поиск резервов ее снижения помогает многим организациям повысить свою конкурентоспособ-
ность, избежать банкротства и выжить в условиях рыночной экономики. 
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Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО (IFRS)) – это стандарты и разъяс-
нения, принятые Правлением Комитета по международным стандартам финансовой отчетности, 
устанавливающие требования к признанию, оценке и раскрытию финансово–хозяйственных опе-
раций для составления финансовых отчетов фирм и компаний во всем мире. Стандарты финансо-
вой отчетности обеспечивают сопоставимость бухгалтерской документации между субъектами 
предпринимательской деятельности в общемировом масштабе, а также являются условием до-
ступности финансовой отчетной информации для внешних пользователей [1].  
Международные стандарты широко используются во всѐм мире. Можно выделить несколько 







 Применение МСФО в качестве национальных стандартов; 
 Национальные организации по разработке стандартов финансовой отчетности используют 
МСФО как ориентир для разработки собственных стандартов (большинство развитых стран и по-
стоянно растущее число развивающихся стран и стран с переходной экономикой); 
 Фондовые биржи и регулирующие органы, обязывающие или разрешающие компаниям 
предоставлять консолидированную финансовую отчѐтность в соответствии с МСФО (среди них 
практически все ведущие биржи в мире: Нью–Йоркская фондовая биржа, NASDAQ, Лондонская, 
Токийская и Франкфуртская биржи – всего около 70 фондовых бирж из 50 стран мира). Примерно 
в половине случаев основной причиной применения МСФО называется необходимость привлече-
ния финансирования на международных рынках капитала; 
 Наднациональные организации, например, Европейский Союз, который заявил о введении 
МСФО с 2005 года для компаний, котирующихся на международных фондовых рынках; некото-
рые организации используют МСФО при составлении своей отчѐтности (Европейский банк рекон-
струкции и развития, Международная организация комиссий по ценным бумагам, Международ-
ный Олимпийский комитет, ОЭСР, Мировой Банк); 
 Сами компании – по информации КМФСО в настоящее время уже около тысячи компаний 
предоставляют финансовую отчѐтность в полном соответствии с МСФО, что подтверждено ауди-
торским заключением. Среди них такие гиганты как Microsoft, Nestle, Allianz, ENI, Nokia, Air 
France, Renault, Deutsche Bank, Olivetti, Roche, Fiat, Volkswagen, Lufthansa, Adidas и т.д. 
МСФО является глобальной системой отчетности хозяйствующих субъектов. В ее состав при-
нято включать: 
 международные стандарты; 
 разъяснения международных стандартов (интерпретации); 
 изменения, которые вносятся в международные стандарты и их разъяснения; 
 иные документы, определенные Фондом МСФО в качестве неотъемлемой части междуна-
родных стандартов и разъяснений к ним. 
Чем же вызвана необходимость внедрения МСФО? Эксперты называют следующие причины: 
повышение прозрачности российских компаний, повышение качества управления, привлечение 
иностранных инвестиций, выведение большего числа российских компаний на международные 
рынки. И все это, в конечном итоге, призвано обеспечить устойчивое положение Российской Фе-
дерации на мировом рынке. 
В эпоху процесса глобализации мировой экономики от участников экономических взаимоот-
ношений требуется разработка эффективных инструментов для осуществления этого процесса. 
Таким инструментом является возможность общаться на одном финансовом языке, которым во 
всем мире признаны Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО). [2, с. 58]. 
В России выбран один из наиболее рациональных способов применения МФСО – их адаптация 
к национальным стандартам. Она предполагает постепенное совершенствование российских пра-
вил учета и отчетности, направленное на формирование финансовой информации высокого каче-
ства в соответствии с требованиями международных стандартов.  
До недавнего времени МСФО не имели для российского бухгалтера статуса обязательных 
предписаний, т.к. не могли рассматриваться в качестве нормативных актов. 
Положение дел изменил Федеральный закон от 27.07.2010 N 208–ФЗ (ред. от 23.07.2013) "О 
консолидированной финансовой отчетности". С вступлением в силу этого Закона МСФО в России 
получают совершенно новый «законодательный» статус. 
Согласно ему на территории РФ применяются МСФО и Разъяснения МСФО, принимаемые 
Фондом Комитета по Международным стандартам финансовой отчетности и признанные в поряд-
ке, установленном с учетом требований законодательства РФ Правительством РФ по согласова-
нию с Центральным банком РФ. Этот порядок признания МСФО определен Положением о при-
знании Международных стандартов финансовой отчетности и Разъяснений Международных стан-
дартов финансовой отчетности для применения на территории РФ, которое было утверждено По-
становлением Правительства РФ от 25.02.2011 N 107 (ред. от 26.08.2013) [3]. 
Формирование финансовой отчетности в соответствии с МСФО является серьезным конку-
рентным преимуществом и позволяет предоставлять пользователям объективную и полную ин-






Начиная с 2012 г. консолидированную финансовую отчетность по МСФО в обязательном по-
рядке начали составлять и представлять все: 
 кредитные учреждения; 
 страховые организации; 
 организации, ценные бумаги которых допущены к обращению на торгах фондовых бирж и 
(или) иных организаторов торговли на рынке ценных бумаг. 
Итак, МСФО получают в России совершенно новый юридический статус, при этом принятие 
стандартов МСФО не означает того, что Россия отойдет от своих национальных стандартов, кото-
рые шире и где есть возможность применять учет во многих ситуациях. Внедрение МСФО и Разъ-
яснений к ним определяет совершенно новый этап развития бухгалтерского учета в России – при-
соединение отечественной учетной практики к англо–американской системе бухгалтерии, основы-
вающейся на принципах профессионального регулирования, приоритета экономического содер-
жания над правовой формой отражаемых хозяйственных фактов и определяющей роли професси-
онального суждения бухгалтера. 
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С развитием рыночных отношений в Республике Беларусь появилось множество способов для 
финансирования инвестиционных проектов, расширились возможности по привлечению средств. 
Одним из способов мобилизации ресурсов предприятия и привлечения дополнительных средств 
является эмиссия ценных бумаг. Предприятия, имеющие высокоэффективные инвестиционные 
проекты, но не обладающие достаточными для их реализации средствами и возможностями заим-
ствования, могут предложить владельцам увеличить собственный капитал предприятия путѐм вы-
пуска акций. 
По данным исследуемого предприятия ОАО ―Пинский ОМЗ‖ уставный фонд акционерного 
общества формируется за счет поступления денежных средств и имущества от участников обще-
ства, подписавшихся на акции, сумма которого на 01.01.2013 г. равна 70754 тыс. руб., что состав-
ляет 202154 простых именных акций. Открытая подписка на акции производилась в 1995 году, для 
формирования уставного фонда общества.  
По акциям ―Пинского ОМЗ‖ учредителям выплачиваются дифференцированные дивиденды, 
что рассмотрим в таблицах 1 и 2. 
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